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MTA IPARGAZDASÁGTANT KUTATÓ CSOPORT 
A megszakits t l an munkahé t 
Szoyj e tűnióbe I i t a p a s z t a l a t a i és azok fe l l asszná lásansк 
l ehe t őségé h a z a i gyakor is tutikban. 
A már j e l e n l e g i s három műszakban dolgozó üzemek-
n é l és üzemrészlegeknél az á l l ó a l a p o k ex tenz ív k ihaszná lásának 
a fokozása , az ünnep i , i l l e t v e v a s á r n a p i megszakítások megszün-
t e t é s é v e l l e h e t s é g e s . ïïz, ha csak a vasárnapokat vesszük igény-
be, s z á l l ó a l a p o k k ihaszná l á sának s igy a te rmelésnek i s min t -
egy 17-18 %-os emelését t e s z i l e h e t ő v é . De s megszakítás nél-
k ü l i munkahétre való á t t é r é s c é l s z e r ű lehe t egy, vagy ké t mű-
szakban dolgozó ütemeknél i s , hogyha n incsen tervbevéve a- t e r -
melés olyanmérvü emelése, amely egy további műszak f e n n t a r t á s á t 
k i f i z e t ő d ő v é t enné ; a kétmiiszakos üzemek t e r m e l é s i f e l a d a t a i 
növe léséné l pedig f o n t o s szempont l e h - t az i s , hogy az 52 vasá r 
napnak в k ihaszná lá sa f ö l ö s l e g e s s é tenne egy, s munkások és 
a t e rmelés szempont jából egyaránt há t rányos harmadik műszakot. 
à munkának i l y n h e t i megszakítások n é l k ü l i s z e r -
vezésére hazánkban i s számos példa van . I'gy dolgozik az ;gssz 
köz lekedés , a p o s t a , az egészségügyi intézmények nagy r é s z e , a 
vendég lá tó ipa r és számos o lyan üzem, különösen a kohásza tban , 
a kémiai i p a r b a n , / h o l a t e c h n o l ó g i a i folyamét megkövete l i a 
fo lyama tosságo t . Mégis, amikor f s l v - t j ü k a ké rdés t о n a p t á r i l a g 
meg nem s z a k í t o t t munkarendszer szé l - sebbkörü b e v e z e t é s é r e , ez, 
immár hagyományosoknak t e k i n t h e t ő munkaté rü l . token k i v ü l i s , 
a l eg több e se tben idegenkedése el .és b iza lmat lanságga l t a l á l k o -
zunk; e l t ú l o z z á k az i l y e n munká randsz r egy t l n nyi lvánváó 
h á t r á n y á t , a z t , hogy ez é r i n t - t t dolgozók nem mind n szünnapja 
e s i k majd vasárnapra és igy 1 sn к a t t ó l , hogy gy csa lád 
összes t a g j a i mindig - g y i d e j ű i g é lv zbassék. a p ih nőnapjukat . 
Ugyan kkor nem ismerik a m g s z a k i t a t l o n munkahétt .1 kapcso la tos 
nemcsak gazdaság i , d- s z o c i á l i s előnyök t és amikor• - r r ő l - b -
szé lünk , i t t azza l vágnak v i s s z a , hogy mind zt már a Szovj t -
unióban országosén megpróbálták és e in t b nem v á l t mods s r r 1, 
két év n b l ü l f 1 i s hagytok v 1 . Épp n z é r t a egy on f o n t o s a : 
t?r tom ez r r von tkozó szov j t k i s é r i . t t -pe sz t :: ' let inak 1 ei 
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z é s é t , amelynek e lvégzésére e l é g i l l e t é k e s n e k érzem magam, mert 
miután ennek a rendszernek országos bevezetésében e l e j é t ő l vég ig 
a legközvet lenebbül vettem r é s z t , ebből k i fog d e r ü l n i , hogy 
ennek s munkarendszernek a bukását nem э benne r e j l ő o l v i h i á -
nyosságok okozták, s z in t e szükségszerűen és e l k e r ü l h e t e t l e n ü l 
hanem, a Szovje tunió s z o c i a l i s t a ép i t é sének akkor i s a j á t o s k ö r ü l -
ményei és r e n d k i v ü l i nehézségei , valamint a bevezetése kö rü l 
e l k ö v e t e t t komoly h i b á k . Izeknek éppen az vo l t egyik fő oka, 
hogy enné l az e l s ő , ó r i á s i méretű k i s é r l e t n é l nem rende lkez tek 
még azokkal a t a p a s z t a l a t o k k a l , emely-ket mi. ma-már leszűrhe tünk 
és megá l l ap í tha tunk . . 
I z a legfőbb tanulság p dig éppen az a t a p a s z -
talat, hogy ffiig egy-egy üzemben, vagy műhelyben к l l ő és gondos 
e l ő k é s z í t é s m e l l e t t , az összes -ehh/z szükséges f a l t é t ' 1 - k /mun-
kae rő , a n y a g e l l á t á s , szakképzés, szoc . követelmények./ s t b . / 
b i z t o s í t á s á v a l ez a munkar-nd a maga összes előny iv -1 m g -
v a l ó s i t h a t ó , és e f ö l ö t t l v i l è g n incs i s mit v i t a t n i , addig 
"•S3 i l y n munkarendi à t çz rv zésn к országos, mér t kb n egyszer -
re - s z i n t e egycsapásra - va ló n n g v a l ó s i t á s a , méghozzá n mcssk 
a gazdaság, de a k u l t u r a és a s z o c i á l i s é l t minden t e r ü l e t é n 
i s , h a l l a t l a n u l bonyolu l t f l ada t és leve Igcidarcre van .ká rhoz-
t a t v a . H m akarok azonban • lébevágni a köv . tkezte tés--kn k i 
Lássuk előbb .ennek, s nés te m sz r i n t ó r i á s i j e l en tőségű szov-
j e t k i s é r i ; é n e k a t ö r t é n e l m i előzményeit és l ebonyol í t á sának 
i s a t ö r t é n e t é t . 
Az iparnak a megszak í t a t l an munkshétra va ló á t t é -
résre: vonatkozó j a v a s l a t o t még 1926-ban elsőként v e t e t t m f e l 
a Szovje tun ióban , kapcso la tban azokkal a néz t e l t é r é s e k k e l , ame-
lyek akkor о p á r t g a z d a s á g p o l i t i k á j á t i l l t őén T r o c k i j és hiv i 
r é s z é r ő l s- p á r t központ i vez tésének i rányvonaláva l szemben ' 
f e l m e r ü l t e k . 
T r o c k i j abban ez időb- n, amikor az ország még 
csak épcp.n hogy к z d - t t k i l á b a l n i az imp" r i e l i s te és г. p o l g á r -
háború okozta gazdasági romlásból , rz i p - r o s i t á s ' s o k k e l - r ő l t e -
t e t t bb üt" mát k ö v e t " l t - , mint amily- t г p á r t ~ kkor 1 h ts 'ég-s-




ami akkor roppant nagy Összeg v o l t , mart az i p a r valamennyi 
á l l ó a l a p j á n a k é r t éke nem v o l t több mintegy h a t m i l l i á r d r u b e l -
n é l . í z t az összeget T r o c k i j a p a r a s z t s á g b ó l kivánta k i s z o r í t a -
n i ; más f o r r á s r ó l nem is l e h e t e t t s zó . Már pedig e z s p a r a s z t -
ság r é s z é r ő l e l k e r ü l h e t e t l e n ü l é l e s e l l e n á l l á s r a t a l á l t vo lna ; 
a munkás-paraszt szövetség megbontásával a l a p j a i b a n v e s z é l y e z -
t e t h e t t e a p r o l e t á r h a t a l m a t . I v i t á k k a l kapcso la tban jutottam, 
egy l á t s z ó l a g merész, de rendkivi i l egyszerű megoldási l ehe tőség 
gondo la t á r a , amelynek lényege a következő v o l t : 
Az ipa r h a t m i l l i á r d n y i á l l ó a l a p j a i t hetenként 
csak ha t napon á t vesszük igénybe . HP i p a r i berendezése inket 
nem. h a t , hanem hé t napon á t müködtJetnők, akkor hozzáve tő leg , . 
ugyanazt az eredményt é r h e t j ü k e l , mintha Egymil l iá rdot r uház -
nánk be, mégpedig a n é l k ü l , hogy a p a r a s z t s á g t ó l akár egy f ö l ö s 
ga ra s t i s e l ke l lene venni . -A dolgozók h e t i p ihenője a lé tszám 
megfelelő ' , mintegy 2o%-nyi n ö v i á s é v e l , va lamint évi munkaideje 
i s v á l t o z a t l a n u l megmaradna. Rámutattam a r r a , hogy a termelés . 
ugrásszerű emelkedésén k ivü l az i l y e n á t á l l á s n a k még más nagy 
e lőnye i i s vannak* Akkor még igen nagy v o l t a munkanélkül iség, 
még a szakmunkások j e l e n t ő s része i s munkaalkalom h i j á n s z é t -
szó ródo t t a f a l v a k b a n . A munkáslétszám egy ha todáva l va ló «me lése 
nyomban r e n d k í v ü l i mértékben j a v í t o t t a volna a munkásság h e l y z e -
t é t . Rámutattam a r r a i s , hogyha n mcsak a vasárnapokon, hamm 
a sok k i sebb egyéb egyházi ünnepen is ü z e m e l t e t j ü k a gyárakat 
a n é l k ü l , hogy oZzel a dolgozók é v i összmunka i d e j é t -m Inők, 
akkor a do-lgozók számára., n m minden h - t - d i k , han-m minden 
ötödik nap lehatna ' szünnap. 1пц;к nagy j e l e n t ő s e g e t t u l a j d o n i t o t 
tarn nemcsak a p i h e n é s , de a tömegek n-v - l é sén?к , k u l t u r á l i s f - 1 -
•mélésének g y o r s í t á s a sz mpontjából i s . Végül k i i j t . t t m , 
hogy a megszak í ta t l an munkahétr: va ló á t t é r é s s e l az gyház 
befolyására ' i s nagy csapás t mérh tünk . 
Jav a s la tom s z r i n t а z u j munka r nd ne к 1 g e gy s z : 
rübb s s u v z - t i sémája az ,>gy műszakos üz -mekb n abból á l l t volna 
hogy a munkáslétszám ?gyhatodával k i e g é s z í t v e , dolgozók ö s s z -
szességét ' hé t csopor t ra o s z t j u k , amely-k közül minden n-p «gy~ 
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egy csopor tnak van kimenő n a p j a . Nevezzük ezeket a c sopor toka t 
a f b , c , d , e , f , g-nek és akkor a munkabeosztásnak ez t a s é -
májá t ez a l ább i t á b l á z a t ' t ü n t e t i f e l : 
Hét főn dolgozik A В 0 D I P 
Kedden . G В с D F F 
Szerdán " A G 0 D F P 
Csütör tökön 11 A 
В G D К P 
Pénteken u A В 0 G F P 
Szombaton " A В С D G F 
Vasárnap í! A в 
с 
D F G 
Amint l á t j u k , ebben §z ese tbe n egy csopor t minden 
nap h e l y e t t e s i t egy pihenő c s o p o r t o t , ami anny i t i s j e l e n t , 
hogy a munkahelyét i s egy hé ten h a t s z o r v á l t o z t a t j a , vagyis 
más munkahelyen, más gép m e l l e t t do lgoz ik . Fz azonban csak a 
l e g p r i m i t í v e b b s z e r v e z é s i módnál van i g y , ami bizonyos üzemek-
ben, ahol á l t a l á b a n kevéssé k v a l i f i k á l t vagy nagy mértékben egy-
nemű a munka / p é l d á u l ép í t kezésekné l i s / a ránylag könnyen mag-
va l ó s i t h a t ó , különösen ha s ú l y t helyezünk ^ r r a , hogy ezek a 
váltómunkások a leg jobban b e t a j i i t o t t . emb.rsk legyenek és igy 
nocsak h e l y e t t e s i t ő l , de ' az i n s t r u k t o r a i i s lehessenek azokerak, 
ak ike t h e l y e t t e s i t e n c k . , 
Lehetségesek még más különböző előnyökkel b i ró s z e r - . 
v e z é s i formák i s , amelyekre azonban i t t nem kívánok r á t é r n i . 
S a j n o s , akkor ez a javas la tom a vezető gazdasági körökben nem : 
t a l á l t v i s s zhang ra ; Megvalósí tásának sokkal kevésbé kedvező 
f e l t é t e l e i á l l o t t a k f e n n , amikor 1929-ben, az e l s ő ötéves t e rv 
ó r i á s i f e l a d a t a i n a k a küszöbén, az ö s szszövo t ség i s z o v j e t 
kongresszus , egyik kü ldö t tnek a j a v a s l a t á r a ó r i á s i l e l k e s e d é s s e l 
magáévá t e t t e , mert ebben az ötéves t - r v s ike rének "gyik h a t a l -
mas b i z t o s i t é k á t l á t t a . 
A p á r t az ország -gész közvéleményét mozgós í to t ta 
az u j munkarend b,ev z->tésér ->, "m- l y - t . nemcsak az i p a r i t rmelés 
t é r é n , hsn m о népgazdaság összes ágaiban.. 2 k u l t u r á l i s és szo-
c i á l i s é l e t minden t r ü l - t é n e központi és- ? tanács s z a r v - i b - n , 
egy szóva l r z ország gesz é l têben m-*g .k- l l : t t v a l ó s í t a n i . 
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A reform v é g r e h a j t á s á r a országos kormány b i z to s ságo t hoztak 
l é t r e , amelynek egyik veze tő j évé engem, mint a j a v a s l a t e r e d e t i 
s z e r z ő j é t neveztek k i . 
A Központi B izo t t s ág 1929.novemberi plénuma h a t á -
r o z a t o t h o z o t t , hogy az I929 /30 .gazdaság i év végéig az egész 
ipa r kétharmadát á t k e l l v i n n i a fo lyamatos t e r m e l é s r e , a h e l y i 
p á r t s z e r v e k pedig sz igorúan k ö v e t e l j é k meg a gazdasági v e z e t ő k -
t o l , hogy a maguk hatáskörében k e r e s z t ü l v i g y é k ez t a h a t á r o z a t o t . 
A dolgozók minden ö t ö d i k napja szabadnap volt , ' :" 
ami э munkások szemében i s népszerűvé t e t t e ezt az á t s z e r v e z é s t . 
K i d e r ü l t , hogy a megszokásból és v a l l á s i e l ö l t é l ' t é k b ő l eredő 
ragaszkodás a vasárnaphoz e g y á l t a l á n nem j á t s z o t t észrevehető 
s z e r e p e t , és nem k e l t e t t e l l e n á l l á s t az u j munka r e n d s z e r r e l 
szemben. Az egyes üzemeknek azonban nem csekély s z e r v e z é s i n e -
hézségeket k e l l e t t leküzőeniök az á t t é r é s n é l . 
A legegyszerűbb, s -mat ikus megoldás, amelyet az 
e lőbbiekben i smer t e t t em, már az ? l ső k í s é r l e t n é l nagyon nehézkes-
nek b i z o n y u l t . PigyeL-mbevév- azonban a z t , hogy -ekkor már k é t -
órás v o l t a munkaidő, s az üzemek nagyrésze k é t , k i s ebb r é s z -
p dig három műszakban do lgozo t t , 1 h - t - t t olyan g ra f ikonoka t 
t a l á l n i , amely s z - r i n t az i l y » n váltómunkás 3» vsgy e s e t i - g 
csak 2 különböző munkahelyen dolgozot t a hét folyamán, s ő t 2 
vagy 3 műszakos üz-m-knél a munkahely v á l t o z t a t á s a t o l j - e e n 
- l k r ü l h c t ő l .et t vo lna . Sok I lyen észszerű kombináczió merült 
f e l f i alkalmazásukkal f ő l e g a r r a i s t ö r e k e d t e k , hogy a gyakor i 
pihenőnapot részben a dolgozók r n d s z - r e s o k t a t á s á r a , i l l - t v e 
továbbképzésére f o r d í t s á k . 
Igy0ke ztünk minden egyes iparágbsn a le gtac gf • le -
lőbbnek l á t s z ó s z e r v - z e t i megoldást beveze tn i é s valóban egész 
so r üzemben már néhány hónap múlva j e l e n t ő s eredmények m u t a t -
koz tak : a tormalés mennyiségileg növekede t t . De számottevően 
csökkent a z önköl tség i s , mert a fokozo t t ' termelés e l l e n é r e 3 
+ = A munkások évi munkaóráinak г száma - m e l l e t t v á l t o z a t l a n 
maradt. Az ötnapos : ihét : l a zé r t v o l t l e h e t s é g e s , m<*rt a f o -
lyamatos munkaévnél n mcsak v a s á r - "és ünnepnapokon i s d o l -
gozot t ez üzem, d- .m-gszünt a szünnapok - l o t t i k é t ó r á s k i -q о q é a . • »— ' 1 * 
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r e z s i k ö l t s é g e k csaknem t e l j e s e n v á l t o z a t l a n o k marad tak , s o t a 
munkáslétszámot sem k e l l e t t a megnővekedett üzemidővel t e l j e s e n 
aéányosan n ö v e l n i . Az e l s ő év t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n a pá r tnak 
1930 . jun iusában m e g t a r t o t t XVI.kongresszusa , az i p a r f e j l e s z -
t é s l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i r ó l s z ó l v a , egyebek közt a köve tke -
zőt h a t á r o z t a : 
"Pigye lembavéve, hogy a megszakí tás n é l k ü l i munkahét 
beveze tése és a műszakok számának növelése- j e l e n t ő s e n fokozza 
az üzemi berendezés k ihaszná l á sának l e h e t ő s é g é t t n ö v e l i a 
v á l l a l a t o k k a p a c i t á s á t , e l ő s e g i t i a tok- f o r g á s i sebességének 
m e g g y o r s í t á s á t , az Össztermelés növ - l é sé t és $z önkö l t ség 
c s ö k k e n t é s é t , f igy ? lomb-' véve továbbá , hogy a megszaki tás n é l k ü l i 
munkahét eredményei az e l m ú l t időszakban megmutatták, hogy 
a megszaki tás n é l k ü l i munkahét az 1929/3o-as i p a r i és pénzügyi 
t e r v t e l j e s í t é s é n e k lényeges tényezője v o l t - a kongres szus k i -
mondja, hogy a következő évben minden fő iparágban á t k e l l t é r n i 
a megszaki tás n é l k ü l i munkahétre, s ugyanakkor mindent e l k e l l 
k ö v e t n i annak érdekében, hogy az üzemekben n ö v e l j é k a műszakok 
számát . " 
ïï h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á v a l kapcso la tban a p á r t 
közpon t i veze tőségé no к és e l l enő rző b i z o t t s á g á n a k ugyanez é v i 
decemberi ü l é s e kimondta , hogy 
"1931-ben b i z t o s i t a n i k e l l a Legfe lsőbb Népgazdasági 
Tanács ke re t ébe t a r t o z ó i p a r va lam-nnyi munkása számára , a t e x -
t i l i p a r k i v é t e l é v e l és a k ö z e l l á t á s i népb i z to s ság kere tébe 
t a r t o z ó i p a r munkásainak 98 %-a számára az ö t n a p o s , megszaki tás 
n é l k ü l i t e r m e l é s i h é t r e v a l ó á t t é r é s t . 
Az e l s ő ' ö t é v e s t - r v s z - l ő i r á n y z o t t ü t - m n á l i s gyor -
sabban k ö z e l e d e t t b e f e j e z é s e ' f - l é . Igy re nagyobb számban k e r ü l -
t e k üzembe u j műhelyek és egész-n u j gyárak , t e l j e s e n u j gép i 
b e r e n d e z é s s e l . í z z e l k a p c s o l a t b a n rohamosan növekedet t az ú j o n -
nan b e á l l í t o t t munkások száma i s i Az u j , nagyobb s z a k t u d á s t 
és k u l t u r á t köve te lő gépek -mellé tú lnyomórész t f a l u s i emb-rek 
k e r ü l t e k , ak ik é l e t ü k b e n e l ő s z ö r l á t t a k g é p e t , i l l 7 t v e á l l t a k 
gép m e l l é . I l y e n körülmény ek közö t t egyre nagyobb h á t r á n y t 
j l e n t e t t , hogy nem mindig ugyanaz ez ember d o l g o z o t t ugyan-
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anná l a gépné l , vagy munkahelyen, és igy a f e l e l ő t l e n s é g a 
gépek megrongá lódásáér t , s e l e j t é r t , üzemzavarokér t , v e l e j á r ó j a 
l e t t a m e g s z a k í t a t l a n munkának. P e r s z e , nemcsak ez v o l t az oka^ 
a gyakor i géptörésnek és s e l e j t n e k ; s z e r e p e t j á t s z o t t i t t nem 
k i s mértékben, a munkások és о műszaki személyze t t a p a s z t a l a t l a n -
sága , a h e l y t e l e n b é r e z é s , és e z z e l k a p c s o l a t b a n a r e n d k í v ü l 
nagy munkásvándorlás , amely egyes üzemekben, az é v i 3o-4o%-ot 
i s e l é r t e . A váltómunkások rendsze re azonban a z z a l , hogy elhomá-
l y o s í t o t t a a f e l e l ő s s é g e t az a d o t t munkahelyekér t , nagyon meg-
n e h e z í t e t t e ezeknek a hiányosságoknak a l e k ü z d é s é t . í z é r t a 
p á r t az I932 . f e b r u á r j á b a n m e g t a r t o t t XVII»konferencián megvál-
t o z t a t t a e l ő b b i h a t á r o z a t a i t és kimondta: 
: !Végct k e l l V et n i az - g y é n i f e l e l ő s s é g h i ányának . 
Minden egyes munkapad, minden egyes gép, minden c g y s gépcsopor t 
mel lé mind :n munkahrlyr« á l l andó és munkájáér t f e l e l ő s do lgozót 
k e l l á l l í t a n i . E ré lye s i n t ézkedés kk -1 vége t k e l l v e t n i annak, 
hogy s e n k i sem f e l e l ő s -»gyénil-g a s e l e j t é r t , a gyáron b e l ü l i , 
az üzemek és munkahelyek k ö z ö t t i anyagmozga tásé r t . " 
I h a t á r o z a t a l a p j á n megszünte t ték a megszakí tás 
n é l k ü l i munkahét r e n d j é t , s o rszágosan b e v e z e t t é k a 6 napos 
h e t e t , vagy i s ; minden h a t o d i k nap le t t pihenő . így néhány üzemben, 
a h o l - a z t t e c h n o l ó g i a i okok i s a l á t á m a s z t o t t á k , továbbra i s meg-
maradt- 3 m e g s z a k í t a t l a n munkarendszer . Igyébként a. p á r t csak 
i d e i g l e n e s n e k t e k i n t e t t e a v i s s z a t é r é s t a m e g s z a k í t o t t munkahét-
r e . E l v i l e g a s z o c i a l i s t a gazdaság számára a fo lyamatos munkát 
t e k i n t e t t e továbbra i s a l egmegfe le lőbbnek , amelyre a jövőben -
kedvezőbb'körülmények közö t t v i s s z a k e l l majd t é r n i . í z é r t r ö -
V iden rá akarók- muta t n i a r r a , hogy egy á l t a l á n no m e I v i je 11- gü 
és szükségszerűen e l k e r ü l h e t e t l e n okok j u t t a t t á k ebben az i d ő -
szakban esődbe 0 m e g s z a k í t a t l a n munkahe te t . A következő dolgok 
j á t s z o t t a k i t t s z e r e p e t : 
I l ő s z ö r i s , amikor én 1926-ban /vagy 1927-ben/ o z t 
0 j a v a s l a t o t e l ő t á r j - s z t e t t a m , ^ é g hogy v o l t г munka né Ildi l i s ég 
a szakmunkások közö t t i s . Én ugy képzeltem., hogy éppen э 1 g jobb 
munkásokból k e r ü l k i a v á l t ó b r i g á d . I z - k 1 t t e k volna a r á j u k 
b i z o t t 4 munkah-ly f . J l ő s - i . ? gyb-n- m - s t e r e i , va lamin t t a n i -
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t ó i i s annak з 4 munkásnak, ak ike t egy-egy. napon h e l y e t t e s i t e -
nek . I z ekkor t e l j e s e n k i v i h e t ő l e t t volna* As átmenet a z é r t 
i s s i k e r ü l h e t e t t volna könnyen, mert osupan a r é g i , megszokott 
berendezés jobb k i h a s z n á l á s á r ó l v o l t s zó , nom pedig a r r ó l , hogy 
e g y i d e j ű l e g <?gy egészen u j t e chn iká t i s e l s a j á t í t s a n a k , mégpedig 
t e l j e s e n t a n u l a t l a n munkásokkal és t a p a s z t a l a t l a n veze tőkke l . 
Amennyibcftt ekkor oz a munkamódszer megvalósul , az ötéves t e r v 
megindulásakor már mint e l s a j á t í t o t t , begyakor lo t t módszert , 
zökkenő né lkü l l e h e t e t t volna az ö téves t e rv vég reha j t á sában i s 
a lka lmazn i . 
1929-ben az átmenet tú l ságosan h i r t e l e n ü l és gyorsan 
t ö r t é n t . I t t i s k i f e j e z é s r e j u t o t t az e l s ő ötéves t e r v minden 
t e k i n t e t b e n r endk ivü l m e g f e s z í t e t t üteme, amelyet k ü l - és b e l -
p o l i t i k a i meggondolások az akkor még magában á l l ó s z o v j e t o r o s z -
o r s z á g t ó l egyformán megkövete l tek . Helyes l e t t volna a v á l t ó b r i -
gádokat e lőző l eg igen j ó l k i k é p e z n i . í r r ő l azonban akkor szó sem 
l e h e t e t t . I m e l l e t t nagy hiba v o l t , hogy az összes h i v a t a l o k a t , 
be leé r tve a minisztér iumokat i s , á t v i t t é k a megszak í t a t l an munka-
h é t r e , aminek g y a k o r l a t i l a g az l e t t a következménye, hogy a l e g -
többször nem l e h e t e t t he lyén t a l á l n i épp--n azt s munkatársa t , 
a k i r e szükség l e t t v o l n a . I z sokban h o z z á j á r u l t ahhoz, hogy a 
megszak í t a t l an munkahét -gyre inkább népszerű t lenné v á l t » 
Sa jnos , a megszak í t a t l an munkahét beveze téséve l kap-
c s o l a t o s h iányoka t , az i t t - o t t -erősen kiütköző fogyatékosságokat 
nem nagyon l e h e t e t t b i r á l n i , vagy az á t t é r é s t l a s súbb , de jobb 
e l ő k é s z í t é s h e z k ö t n i , mert oki ezt megpróbálta , könnyen egy t á b o r -
ba k e r ü l h e t e t t а j o b b o l d a l i e l l e n z é k k e l , amely e l v i l e g el lene, 
v o l t az ország gyorsüte-mü i p a r o s í t á s á n a k . I z ped ig akkor 0 
Szovje tun ió l é tké rdése v o l t . Pedig ha a k r i t i k a eléggé k i f e j l ő d -
h e t i k , sok hiányosságot l e h e t e t t volna munka közben k iküszöbö ln i , 
és t a l á n meg i s maradhatot t volna e módszer legnagyobb előnyei 
a t e rme lés i kapac i t á s lényegesen jobb k ihaszná l á sa , ügy gondolom 
hibának к -11 t e k i n t e n i h i r t e l e n és t ú l o n t ú l gyors , á l t a l á n o s 
megszünte tésé t i s . 
Mindezek -11-nére v i t a the ta t ienne к t a r tom, hogy a 
módszer с 1 б ny e i u к é s h át rá ny a i n а к mér le g •> a s s oc i а 1 is 10 é p i t é s ne te 
ebben " szakában vég'Г-öfflény b-n g- s de s ág l i e g i- "ktiv v o l t . 
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Az ped ig , hogy utána nem a 7 , hanem a 6 napos " h é t " - j ö t t , b i -
zonyos f o k i g á l l a n d ó s í t o t t a a v e l e j á r ó s z o c i á l i s és k u l t u r á l i s 
e lőnyöket . 
Érdekes, hogy a Szovje tun ióban azonk ivü l , hogy min 
den h e t e d i k h e l y e t t minden ö töd ik nap l e t t szünnap a dolgozó 
számára, ami azonban a munkás év i munka i d ó - b a l a n s z á t úgyszólván 
t e l j e s e n v á l t o z a t l a n u l hagyta , nem t a r t o t t á k szükségesnek,hogy 
bármifé le b é r t ö b b l e t t e l , vagy t ény l eges munkaidőkedvezménnyel 
ösztönözzék e r r e a munkarendre va ló á t t é r é s t . Admin isz t ra t ív 
in tézkedésekke l és a p o l i t i k a i propaganda eszközével igyekez tek 
ennek szükségességéről meggyőzni a dolgozókat és ve lük a z t e l -
f o g a d t a t n i . Az iparban dolgozók r é s z é r ő l nem i s v o l t t a p a s z t a l -
ha tó valami különösebb e l l e n s z e n v , vagy éppen e l l e n á l l á s az u j 
munkarenddel szemben. Szerepet j á t s z h a t o t t az i s , hogy a f a l u r ó l 
j ö t t dolgozók legnagyobb része nem з c s a l á d j á v a l együt t j u t o t t 
mindjéért a vá rosba , igy nem é rezhe t t e a me gszaki ta t l a n munkahét-
t e l j á r ó kényelmet lenségeket . E t e k i n t e t b e n f ő l e g a v á r o s i 
h i v a t a l n o k r é t e g e l é g e d e t l e n k e d e t t és ez az e l é g ü l c t l e n s é g jogos 
i s v o l t , miután a h i v a t a l o k és egyéb intézmények munkájának 
i l y e n n a p t á r i l a g fo lyamatossá t é t e l e e munka szempontjából i s 
sokkal inkább h á t r á n y t , mint előnyöket j e l e n t e t t . 
Összegezve az e lmondot taka t , a s z o v j e t t a p a s z t a l a -
tokat h a z a i viszonyokra i s vona tkoz t a tva , a következőkben f o g -
la lhatom össze : 
1 . Kiderü l t a n a p t á r i l a g t r r g s z a k i t a t l s n i p a r i 
termelőmunka szé leskörű alkalmazhatósága és nagy népgazdasági 
j e l e n t ő s é g e . 
2 . Minden -gyes iparágban és üzemben külön k e l l 
mér lege ln i megvalósí tásának c é l s z e r ű s é g é t és f e l t é t - l e i t . O t t 
k e l l a lka lmazni , aho l m g v a l ó s i t á s a he lyes munkaszervezés e se t én 
valóban r e á l i s gazdasági előnyöket b i z t o s i t . E lsősorban számítás-
ba jönnek с t e k i n t e t b e n a máris három műszakban dolgozó 'üzemek, 
valamint olyan v i szonylag t ú l t e r h e l t műhelyek, üzemrészlegek, 
amelyeknek amegszakítás n é l k ü l i üzemel te tése szűk ke resz tme t sze t 
f e l o l d á s á t j e l e n t h e t i . Számításba jönnek továbbá az i g . n nagy 
f e j l e s z t é s e l ő t t á l l ó ipa rágak , különösen he u j gyár"к l é t e s í t é -
se i s szükséges , ahol - megszakí tás n é l k ü l i muni b t e rvezése 
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j e l e n t ő s beruházás i m e g t a k a r í t á s s a l j á r h a t » lovábbá o lyan 
üzemek, amelyek á l l ó a l a p j a i igen nagy é r t ékűek , vagy már v i szony-
lag e l a v u l t a k és e z é r t minél t e l j e s e b b k ihaszná lásuk és gyorsabb 
amor t izá lásuk különösen k i v á n a t o s . 
3 . A megszak í t a t l an munkahétre va ló á t t é r é s t 
igen alapos műszaki és p o l i t i k a i e l ő k é s z í t é s n e k k e l l megelőznie. 
Ahol ez l e h e t s é g e s , olyan v á l t á s i r e n d e t k e l l beveze tn i , amely 
f ö l ö s l e g e s s é t e s z i a z t , hogy a munkások egyrésze hét közben 
többször v á l t o z t a s s a munkahelyét, / i l y e n l ehe tőség p é l d á u l a 
három műszakos üzemeknél s négy t e l j e s v á l t á s s a l va ló munka,/ 
vagy pedig ez t a minimumra k ^ l l k o r l á t o z n i , ami k é t v á l t á s o s 
üzemeknél i s könnyen l e h e t s é g e s . Ahol nem ke rü lhe tő e l a munka-
h e l y é t gyakrabban v á l t ó brigád a lkalmazása , o t t azoknak a t a g -
j a i t a l eg jobb munkáso-Ц^ю 1 k e l l ö s szevá loga tn i és ezek bizonyos 
ér telemben az ado t t munkahely i n s t r u k t o r a i i s l egyenek . 
4 . A megszak í t a t l an munkahétre va ló á t t é r é s b ő l 
származó nyereség több le t egy r é s z é t f e l t é t l e n ü l a r ra k e l l f o r d í t s -
n i , hogy a munkások érdekelve legyenek sz u j munkarendszer e l -
fogadásán . Jz végy. a munkaidő bizonyos megrövidí tésében n y i l -
vánulhat meg, p l . ötnapos munkahét fo rmájában , amit a v á l t á s i 
r endszer l ehe tő egy 'sz-rüsi tésc. már önmagában i s megkövetelhet , 
vagy bizonyos b é r k i e g é s z í t é s formájában és különösen az üzem szo-
c i á l i s intézményeinek és s z o l g á l t a t á s á n a k j a v i t á s á b a n i s . A v á l -
tóbr igád t a g j a i n a k pedig f e l t é t l e n ü l növe ln i k e l l a munkabérét 
egy bizonyos " v á l t á s i p ó t l é k : - k a l . A p o l i t i k a i e l ő k s é z i t ő munka 
amel lyel a dolgozókat meg k e l l győzni с rendszabály népgazdasági 
c é l s z e r ű s é g é r ő l , csak akkor lesz eléggé h a t á l y o s , he ezekre az 
egyéni é r d e k e l t s é g e t i s b i z t o s i t ó anyagi előnyökre i s támaszko-
d ik . 
5« F e l t é t l e n ü l szükséges az üzemek műszaki és ad-
m i n i s z t r a t í v dolgozói t i s é r d e k e l t t é U n n i з . m - g s z a k i t s t l a n mun-
ka bevezetésében. Innék különböző módjai jöhetnének számí tá sba . 
Helyes l -nne p é l d á u l az e z á l t a l l é r t b-rrüházási m-g t sko r i t á s 
összege után bizonyos prémiumot b i z t o s í t a n i . L h - t s é g - s 1-nne 
azonban oz i s , hogy с s bből ez átm n t b ő l származó ny r - s é g e t 
az első év-к ben e g y á l t a l á n n- t rv s U s é к, vrgy csak r é szb n , 
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hanem az mint te rven f e l ü l i nyereség, emelje a nye reség részese -
dés ö s s z e g é t . 
6 . Az átmenet t ö r t é n h e t fokoza tosan i s , a s z e -
r i n t , hogy milyen ütemben l ehe t a szükséges t ö b b l e t munkaerőt, 
a n y a g e l l á t á s t , s t b . b i z t o s í t a n i . í z á t m e n e t i l e g v i szony lag 
vesz teséges l e h e t , de ugy e z t a v e s z t e s é g e t , mint á l t a l á b a n 
az összes . l őkész i tő s ze rvezés i köl tsé geket , ke l l őkép bele k e l l 
vonni az e l ő z e t e s gazdasági ka lku l ác iókba . 
Budapest, i 960 , szeptember 6. 
Hevesi Gyula 
U . i . a 4.ponthoz 
Gazdaságossági számitások k i m u t a t t á k , hogy a t e x t i l i p a r b a n p l . 
a megszak í ta t l an üzemhétre v a l ó á t t é r é s máris l ehe tővé tenné 4o 
órás munkahét beveze tésé t és egyben az é j j e l i műszakok számának 
valamelyes / k b . lo %~os/ csökkentésé t a dolgozók ° d d i g i k e r e s e -
tének v á l t o z a t l a n f e n n t a r t á s a m e l l e t t . T e k i n t e t t e l a r r a , hogy a 
t e x t i l i p a r b a n a dolgozók túlnyomórészt nők, ugy a megszaki tás -
n é l k ü l i üzemi munkarend é l e t v i s z o n y a i k lényeges j a v í t á s á t i s 
j e l e n t e n é . 




F e 1 з e g y z é  
három műszakban ü z e m e l t e t e t t gyárak fо ко zo t tabb ex tenz iv  
k i h a s z n á l á s i 'la he "tő s egViröTT"" 
A beruházás i l ehe tőségek k o r l á t o z o t t s á g a f e l t é t l e n ü l 
i n d o k o l t t á t e s z i f hogy á l l óe szköze inke t az e d d i g i n é l f o k o z o t t a b -
ban ha szná l j uk k i . Éppen t e k i n t e t t e l e ké rdés nag;? népgazdasági j e l e n t ő s é g é r e , az MTA Ipa rgazdaság tan i Kutató Csoport ja *lső t é -
mája t á rgyáu l az á l lóeszközök extenziv k i h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i t 
és ez t akadályozó tényezők v i z s g á l a t á t v á l a s z t o t t a . F nagy téma-
körön b e l ü l a Kutató Csoport a már három műszakban ü z e m e l t e t e t t 
v á l l a l a t o k r a f o r d í t o t t a f igye lmét a következő meggondolások a l a p -j án : 
a . / Fe l t ehe tően a három műszakban ü z e m e l t e t e t t v á l l a l a t o k 
termékei i r á n t j e l e n t ő s további k e r e s l e t mutatkozik mind 
b e l f ö l d i , mind pedig export vonatkozásban; 
b . / számos ese tben a három műszakban ü z e m e l t e t e t t v á l l a l a -
tok , üzemrészek, műhelyek, gépek szük k e r e s z t m e t s z e t e t 
j e l e n t e n e k a népgazdaság, egy t á r c a , valamely i p a r á g , 
vagy tizem vonatkozásában; 
o . / az egy, vagy két műszakban üzemelő v á l l a l a t o k n á l az á l -
lóeszközök in tenz ivebb k ihaszná lásának kérdésével már 
sokhe lyü t t fog la lkoznak - v i s z o n t a három műszakban^ 
üzemeltette t t v á l l a la t QknáJL na gyon 'sokan "eTviTeg" sem  
Ta" t"j ák'áLeHlTse ges ne Y""e~s" s züks ege she к' a "ka рас ikaïï exte n-
zivehb kih'a s zna lás á t T 
F " n t l meggondolások a l a p j á n több iparágban kezdtünk 
v i z s g á l a t o k a t , azon a l apve tő c é l l a l , hogy a fo lyamatos , megszakí-
t á s n é l k ü l i , a hét minden nauján fo lyó te rmelés re t ö r t é n d á t á l -
lásnak leh t ő s é g é t , akadá lya i t és f e l t é t e l e i t a v i z s g á l t v á l l a -
l a t o k n á l r é s z i tő iben á t t e k i n t h e s s ü k . 
Vizsgá la tunka t e l sősorban a pamutiparra k o n c e n t r á l t u k , s j a v a s -
l a t a i n k a t i s e l sősorban e r re az iparágra nézve t e s szük m-g s 
A r é s z l e t e s v i z s g á l a t o k a t két v á l l a l a t n á l , az u j p - s t i 
Magyar Pamutipar és s Lőr inc i Fonó v á l l a l a t o k n á l végeztük e l . 
Mindkét v á l l a l a t n á l a v á l l a l a t i l l - t é k s s z e r v e i a Kutató Csoport 
i r á n y i t á s a m e l l e t t több v a r i á c i ó t dolgoztak k i a folyamatos 
ü z e m e l t e t é s r e . Kivégze t t v i z s g á l a t a i n k a l á p j á n az a l á b b i főbb 
mcgá l lap i tásoka t közö lhe t j ük : 
a / A legelőnyös-bbn-k i t é l t v á l t o z a t munkar - nd j - s j 1 n -
l . g i v l össz hason l í t va a köv -tk ző: 

1 . t á b l á z a t i 
Háram műszakban dolgozó t e x t i l ü z e m j e le n l e g i - á t la gos 
î le ' t i 5 . 6 6 napos, 45."5""orás - munka гепсЦУ ~ é s_Jj avas o t t ' 
a t l a g o s ' h e t i У _aapos , 3 ° óvás - mu'riksj:eпсГд e . ' • 
J e l e nie g J a v a s o l t 
Hetenként gz üzem hány műszakban 
do lgoz ik 
Szombaton az üzem hány műszakban 
do lgoz ik 
Vasárnap az üzem b á n j műszakban 
do lgoz ik 
Müszakváltó c sopor tok száma 
Munkás á t l a g o s munkahete hány napos 
Munkás á t l a g o s munkahete hány órás 
Munkás ös szes szünnapja inak s2áma 
évente 
ebből v a s á r n a p i szünnapok száma 
egyéb szünnapok száma 
Munkás évenként i munkanapjainak száma 
Munkás évenkén t i é j j e l i müszakszárna inak 
száma kb . 



























Munkarend hány he tenkén t i s m é t l ő d i k 12/vagy 4 
2 . s z . táblázás t . 
Je le nie g i és j avas оI t munkarend össze h a s o n l í t á s a 
12_ hé t en , 84 napon á t . 
Je le nleg J a v a s o l t Csökkenés Höve ke dés 
84 napból hétköznap 72, 
munkanap hétköznapon 68 54 14 -
84 napból vasárnap 12, 
munkanap vasárnapon 
-
6 m•» 6 
Összes munkanap 68 6o 8 -
Hétköznap I.műszakban 
I I . 
I I I .műszakban nem szom-
baton 
I I I .műszakban szombat 
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Gyárból távozás és a kö-
vetkező gyárba érkezés . 



















24 ó ráná l kevesebb 







3 . s z . t á b l á z a t 
Magyar PamütTpar 
/ fonóda+szövőde/ % 
j e l e n l e g i j a v a s o l t 
ü z e m e l t e t é s n é l 
~ L ő r i n c i "F 
j e l e n l e g i j a v a s o l t 
ü z e m e l t e t é s n é l 
7° 
T e l j e s terra, é r t ék 
1000 F t -ban 
Összes munkásóra 
1000 órában ' 
Munkabér Összesen 
1000 F t - b a n 
Fgy munkás á t 1 , é v i 
k e r e s e t e 
Létszám összesen 
Üzemi eredmény 
1000 Ft -ban 
434.719 5,07.575 116.8 364.785 430.082 I I 7 . 9 
5.867 6.683 11З.9 4.950 5.569 112.2 
4o.008 52.005 1 3 o . - 42.644 54 .191 I 2 7 . 2 
15.871 15.871 loo•— I5.940 15.940 loo.— 
2.520 3 .276 13о , - 2 .792 3.588 128.6 
27.927 35.485 1 2 7 . - 28.995 35.025 121.2 
Üzemi eredmény %-ban 6 .42 6.99 7 .9 8.1 
J ó l l á t h a t ó az 1 . t á b l á z a t o n , hogy az á t l a g o s h e t i szabadnapok 
száma o,66 nappal nö és a munkás h e t i munkaóráinak száma 5*3 ó rá -
v a l csökken. 
A pamut ipar i üzemek j e l e n l e g h e t i 1? műszakon á t üzemelnek. Három 
műszak v á l t j a egymást. Nappalonként 6x8 = 48 ó r á t , délutánonként 
6x8 = 48 ó rá t és é j j e l e n k é n t 5x8 = 4o ó r á t dolgoznak a munkások, 
t ehá t a h e t i á t l agos óraszám 48+48+4o/3 = 45.3 ó r a . A munkarend 
ismét lődésének per iódusa 3 h é t . 
A j a v a s o l t u j munkarendben 2o műszakon á t üzemelnének az üzemek, 
/négy müszakcsoport v á l t j a egymást/ 
A k a r b a n t a r t á s vasárnap é j j e l és a héten folyamatosan t ö r t é n n e . 
Az u j munkarendben a beosztások p é l d á u l 12 h e t e n k é n t , p e r i o d i -
kusan ismétlődnek. 12 hét a l a t t 6 vasárnap szünnap és ezenkivü l 
további 18 nap szünnap van . Tehát he tenként á t l a g o s a n 2 szünnap, 
vagyis a h e t i á t l a g o s óraszám 4o ó r a . ' . 
A 2 . t á b l á z a t a j e l e n l e g i és j a v a s o l t munkarendet ö s s z e h a s o n l í t j a 
- ' ~ — 7 ^ 
Muta t j a : F lőnyös: - Hetenként á t l a g o s a n ké t t e l j e s pihenőnap van. 
- Szabadnapok száma nyolcca l no. 
- Az é j j e l i műszakok száma k e t t ő v e l csökken. 
- 24 órás és annál hosszabb szünetek száma 
t í z z e l nő. 
Hátrányos : A vasárnapok f e l é n az e l s ő , vagy a második 
műszakban dolgozni k e l l , a 12 szombatból há -
romszor é j s z a k a i műszakban k e l l do lgozn i . 
b / A j a v a s o l t munkarezsim m e l l e t t a három műszakban üzemelő 
pamut ipar i fonodákban és szövődékben az ado t t b - rendezésse l s z á -
mottevő' beruházás né lkü l l e h e t s é g e s s termelés m-nnyiségét 1 /6 -
ával emelni ugy, hogy a j e l e n l e g hetenként 17 műszakon á t üz-m?lő 
üzomnket 2o műszakban ü z e m e l t e t j ü k , az üzem vasárnao é j j e l k i v é -
t e l é v e l fo lyamatosan t e rme l , a h t i üzemóra 16o óra l e h e t , szem-
bán a j e l e n l e g i h t i 136 üzemórával . 
с / A te rmelés m nny iség i növ - lés \ m-11 r t t em-lk-dik az üzem 
nyereségének volum no i s , és a k ö l t s é g s z i n t lény -gében v á l t o z a t -
l an marad, vagy csökk-n, a k i f i z - t t t munkabér melk•désének -1-
1 ? n á r ; . Példaképpen m e l l é k - l j ü k a Magyar Bamutipar fonóda+szövőd; 
és a Lő r inc i Fonó főbb gazdasági a d a t a i t , ö s szchason l i tva a j -
1 n l e g i és j a v a s o l t üz m-It t é s t . 
6 / A munkások munkaviszonyai lényegesen, j a v í t h a t ó k és e j a v í t á s messzemenően k á r p ó t o l h a t j a a z t , hogy a dolgozókat a Vasá 
napok f e l é n munkára igénybe k e l l venn i . A k i d o l g o z o t t v a r i á n s 
s z e r i n t p munkaidő a j e l e n l e g i h e t i á t l a g o s 45*3 ó r á r ó l h e t i 
4o órára csökkenthető v á l t o z a t l a n k e r e s e t s z i n t m e l l e t t . J e l e n l e g 
e v á l l a l a t o k n á l 3 v á l t ó c s o p o r t dolgozik , Az u j rendszerben 4 
csopor t v á l t a n á egymást és e csopor tok mindegyike hetenként 4o 
ó r á t dolgozna, mégpedig á t l a g o s 5 napos munkahét k e r e t é b e n . 
е . / à f e n t i számitásokban - mint már többször u t a l t u n k r á 
- abból indu l tunk k i , hogy az u j munkarendre va ló á t t é r é s s e l a 
dolgozók munkabére nem csökkenhet , noha az á t l a g o s h e t i munka-
ide jük k isebb l e s z . í r r e a dolgozóknak az in tézkedés beveze t é sé -
ben való érdekel t ségének b i z t o s í t á s a c é l j á b ó l f e l t é t l e n ü l szüksé 
van . 
A munkaidő csökkentése m e l l e t t az összk*rese t sz ínvonalának v á l -
t o z a t l a n s á g á t v i z s g á l a t a i n k s z e r i n t l egcé l sze rűbben olymódon 
lehe t b i z t o s i t a n i , hogy a vasárnapokon v é g z e t t munkáért loo%-kal 
és a szombat é j j e l végze t t munkáért 8o%-kal p ó t l é k o l t órabére 
legyen a dolgozónak. I z a módszer egyrész t - mint az a l ább i t á b -
l á z a t b ó l és a hozzá f ű z ö t t magyarázatból k i t ű n i k , - b i z t o s i t j a 
az edd ig i á t l a g o s hav i k e r e s e t i s z i n t e t , másrészt é r d e k e l t t é t 
s z i a dolgozókat az u j munkar-nd b v z - t é s é v e l , k ő z v e t l n ü l , 
p l a s z t i k u s a n megmutatja számukra az u j munkarend anyagi lőnyét 
i s . 
/Lásd 4 . s z . t á b l á z a t / 
4 . s z . táb láza t 
A z< összke re ее t ös szehes óni i t ás a a j ° le n le g í és a j a v a s o l t 
munkjreйсГ aTapjan ÏZ J iá ' t re , váHTö'sa tTah" от'эШхе seyT"meTTe J t 
J e l e n l e g J a v a s o l t 
Hétköznap Î , és I I .műszakban ' 
Végzet t óra 48.8 = 384 36 .8 = 288 
É j j e l i műszakokban - nem szom-
baton - végze t t - óra 2o .8 = 16o 15.8 = 12o 
É j j e l i munkáért + lo% 16 12 
Szombat é j j e l v é g z e t t óra - 3 .8 = 24 
Szombat é j j e l i munkáért + 8o % - 19,2 
Vasárnap I . és I I . műszakban 
é g z e t t óra - 6 .8 = 48 




Ha a munkás év i k e r e s e t é t v á l t o z a t l a n s z i n t e n k íván juk 
t a r t a n i , ugy, mivel a t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó a n 12 he tenként 68 nap 
h e l y e t t csak 6o napig do lgoz ik , 8 napi k e r e s e t é t k e l l b é r k i e g é s z í -
téskén t megadni, hog-у összkerese te ne c sökken jen . T e k i n t e t t e l 
a r r a , hogy az é j s z a k a i műszakok száma 2 o - r ó l 18~ra csökken és 
a r r a , hogy 12 he t a l a t t 6 v a s á r n a p i és 3 szombat é j s z a k a i műszakja 
van a munkásnak, összkerese te akkor marad kb . v á l t o z a t l a n , ha a j e l e n l e g i ó rabé ré t v á l t o z a t l a n u l t a r t v a , s v a s á r n a p i műszakokra 
loo%-os p ó t l é k o t kap, «z 12 hét a l a t t 6 nap és szombat é j j e l r e 
nem lo%-os, hanem 8o%-os é j j e l i p ó t l é k o t , ez 2 . 1 nap, igy a 12 
hé t a l a t t összesen 8 . 1 nap k e r e s e t e t pó t lékkén t kiadva az ö s sz -
ke re se t a rövidebb munkaidő m e l l e t t v á l t o z a t l a n marad. 
Átlagos órabéremé l é s nem l á t s z i k k ívána tosnak , mert 
annak ha tása csupán rövid i de ig t a r t és utána szükségképpen a 
vasá rnap i munkáért pót lékigény j e l e n t k e z n e . ' 
I smé te l t en hangsúlyozzuk, hogy a v i z s g á l a t b a n r é s z t v e t t 
szakemberek egységes véleménye s z e r i n t a j a v a s o l t munkarend meg-
v a l ó s í t á s a e s e t é n a v i z s g á l t v á l l a l a t o k n á l a v á l t o z a t l a n havi 
k e r e s e t m e l l e t t t ö r t énő munka időcsökkentés nem j á r az önköl t ség 
romlásáva l , ső t - mint a 3 . s z . t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , - a k ö l t s é g -
s z i n t némileg még j avu l i s , mert a b é r t ö b b l e t e t bőven e l l e n s ú l y o z -
za az á l landó kö l t s égekné l e l é r t m e g t a k a r í t á s . 
f . / Lehetséges megva lós í t an i olyan műszakbeosz tás t , 
amely egyszerű és a munkások számára i s könnyen á t t e k i n t h e t ő , 
továbbá az egyéni f e l e l ő s s é g e t semmiképpen sem mossa e l . 
J e l e n l e g a v á l l a l a t o k n á l három v á l t ó c s o p o r t d o l g o z i k . Az u j r end-
szerben négy csopor t v á l t a n á egymást, amely csopor tok mindegyike 
hetenként á t l a g o s a n 4o ó rá t dolgozna. /На az üzem vasárnap é j j e l 
i s üzemel, akkor 42 óra a h e t i á t l a g o s munkaidő. / M rgjegy zendő, 
hogy a v i z s g á l t üzem-leben j - l - n l - g a h e t i á t l a g o s munkaidő 45 .3 -
ó r a , mivel szombat éjszaka sz üzem n m dolgoz ik . 
/Néhány k i d o l g o z o t t , l - h t s é g s munksr nd-Variáció g r a f i k o n j á t 
m e l l é k e l j ü k / 
V iz sgá l a t a ink sz r i n t a 3o ó r á s , i l l tv 42 órás munka-
h t e t c é l s z rübbnek l á t s z i k 5 napos munkahét k - r t éb n 1 dolgoz-
n i . Különböző va r i ánsoka t dolgoztunk k i az 5 napos, h t i 4o órás 
munkaidő m e l l e t t a 2o műszakos üz - m-cht - t é s r e . p l . 3 nap.munka, 
1 nap szünnap; 5 nap munka, 2 nap szünnap; 6 nap munka, 2 nap 
szünnap s t b . I var iánsok közül az üz m ado t t sága inak s a dolgo-
zók kívánságainak f igye l -mbcvét lév 1 1 h t a megfe 1.- lő műszak-
beosz tá s t k i v á l a s z t a n i . /Néhány k i d o l g o z o t t , l ; h t s éges munka r end -
v a r i á c i ó g r a f i k o n j á t m e l l é k e l j ü k / 
g . / A közöl t számí tásoknál a munkáslétszám, .-m.. l é s 
negyobbarányu / Зо , i l l tv 28.6%/ mint s term l é s volum nén к 
növ kadésc . A n gyedik müszakvál tó-csopor t megsz.rv zésébrz a gun-
ka időcsökk .n tés követkoztéb-n munkáslétszám a l é s szükséges . p r ó -
baképp n e l v é g z e t t gazdaságossági számitások során ó v a t o s s á g b ó l 
a va lóságosan szükségesnél nagyobb lé tszám és munkabéremélk"dést 
v e t t к ü g y a 1 ~ mb ' . Рапе к e l l e n é r e az gy órá ra , s б t . rar l ék nységi 
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mutatók már с_számitások s z e r i n t i s j a v u l t o k és j e l e n t ő s üzemi 
с re dmény-növ : ke dés j le ntk- za t t . T k in t e t't e l o r ra , hogy с pamutipar 
az ö téves t e rv t e rveze tében az egy f ő r eső termelékenység 16%-os 
növe lésé t i rányozza elő különböző in t ézk - dés~k m: ; g v o l ó s i t á s á v a l , 
véleményünk s z - r i n t з j a v a s o l t fo lyamatos üzemel te tés re való á t t é -
r é s t össze l ehe t és össze к 11 kapcso ln i сe termelékeny ség t e r v e z e t t 
növ l é s é v e l i s , ami az t j e l e n t i , hogy a folyamatos üz-m bevezetése 
csak mintegy 15%-os munkáslétszám növe lés t t e s z szükségessé . A f o -
lyamatos üzem•l té t é s megva lós í t á sá t f a 1 lehe t és к 11 ha szná ln i s 
r a c i o n a l i z á l á s i t a r t a l é k o k f . 1 t á r á s á r a és az üzemen b e l ü l i r e j t e t t 
munkanélküliség f - l á z á m o l á s á r a , t e k i n t e t t - 1 e r r e , hogy mind-nrrк 
gyakran lényeges akadálya az, hogy s f 1szabódúló munkaerőt a v á l -
l a l a t o n b l ü l azonos munkakörb n f o g l a l k o z t a t n i nem t u d j á k . L- h - t -
ság^snek l á t s z i k , épp^n s folyamatos munkai?-: z s im • b - v z - tés - . révén 
adódó több i tnyereség f e l h a s z n á l á s á v a l meggyors í tani e . fo lyamatos 
ü z e m e l t : t á s r á t á l l í t o t t v á l l a l a t o k k o r s z e r ű s í t é s é t és igy az -gy 
f o r - so t гяг léke nység m - l k d é s é t is l é r n i . 
A folyamatos üz--m I t t é s r • va ló á t t é r é s munka erőszük-
ségle t , : i l y mód on való f dezésén k ig n sok p ó t l ó l a g o s előnye vaní 
e l ő s e g í t i с műnket.rm l ék nység növ l é s é t , az önköl tség csökk in-
t é s é t , s szükségte l"nné t s z i , igy csak igen k ismér tékűre k o r l á t o z -
za az á tképzés t és az u j dolgozók b e t a n í t á s á t . 
Egyébként s f . ; l t é t l e n ü l szükséges többletmunka rő 
b i z t o s í t á s a egyes v á l l a l a t o k n á l / p l . Lőr inc i Fonó, Szegedi Fonoda/ 
о v á l l a l a t o k v . z t ő i s z e r i n t n m ü tköz ik nehézségbe, sőt gyes 
t r ü l . t a k e n k i f e j e z e t t n h o z z á j á r u l h a t a h l y i f o g l a l k o z t a t o t t s á g i 
problémák megoldásához / á l l á s t к r ső nők, f i s t a l lányok munkába-
á l l i t á s a , mégpedig az edd ig iné l Irav-sebb munkával. / A szükséges 
vonzást a v á l t o z a t l a n havi к r s e t m . l l t t t ö r t é n ő j a v a s o l t munka-
időé s ökk-nt árt b i z t ő s i t j a . 
h . / Lehetséges és f I t é t l nül k ívána tos a v á l l a l a t 
gazdasági és műszaki v zetésének és oz egész v á l l a l a t i k o l l e k t í v a - ' 
nok érd к ' I t t é t é t e l e a fo lyamatos üzemel t e t é s re t ö r t énő á t t é r é s -
bori, p l . olymódon, hogy a j 1 ntke.ző t öbb l e t ere dmény egy maghatá-
r o z o t t r é s z é t a v á l l a l a t k o r s z e r ű s í t é s é r e , a dolgozok munkafe l t é t e -
le in" к m - g j a v í t á s á r a , a"nyer s é g r é s z ^ s e d é s i a l a p növalésér^ és az 
á t sze rvezésben ki tűnők ju ta lmazására f o r d í t j á k / 
i . / A v i z s g á l a t során agy es к f e l v e t e t t é k , hogy a pa -
mut i p a r t - rmelésének n ö v e l é s : , i l l e t v e о pamut ipar i expor t fokozása 
nem gazdaságos és hogy с j a v a s o l t munkarend b"V z - t é s e a. .gazdasá-
gosságot tovább r o n t j a . Ezt с kérdés t . Í z é r t a Kutetó Csoport megbí-
zásából néhány szakemb r külön megvizsgált^» /А v i z s g á l a t t apa sz -
t a l a t a i r ó l ké szü l t ö s s z - f o g l - l ó t о m l l é k l t t a r t " I m a z z a . / M g á l l e -
p i t á s t n y e r t , hogy e j e v a s o l t raunkrr nd n m r o n t j a , h"n m - még a 
b ruházásoknál e l é r t j - 1 ntős m-gtelr r i t á s t f Így-. Imenkivül hagyva 
i s - j a v í t j a n t x t i l i p - r gazdaságosságát , h i szen z in téz i : dós 
_ r-dmény a kent né mi l - g csökken a k ö l t s é g s z i n t . Egyébként . i s - t x t i l -
i p a r i t. rm: l é s és ..xport g - zdaságossága . javas la tunk ""1 n m é r i n t i , 
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mert ha a második-ötéves t e rv k i t ű z i a pamut ipar i te rmelés és a 
pamut ipar i expor t f o k o z á s á t , akkor a r r a k e l l v á l a s z t adn i , hogy 
v a j o n a népgazdaság szempontjából a j a v a s o l t folyamatos üzemel te -
t é s megvalós í tása , vagy más módszer, pé ldáu l u j üzemek l é t e s i t é s e 
a gazdaságosabb módja a k i t ű z ö t t c é l e l é r é s é n e k . 
j . / à gazdasági in tézkedéseken k i v ü l j e l e n t ő s p o l i -
t i k a i f e l v i l á g o s í t ó munkát i s megkövetel a folyamatos üzemel te tés 
beveze t é se . Bár a fo lyamatos üzemel te tés s j avaso l t formában a 
munkásnak i s j e l e n t ő s tényleges előnyöket n y ú j t , sokan p o l i t i k a i j e l l e g ű aggályokat hangozta tnak a vasá rnap i munkával kapcso l a tban . 
Bizonyosan a minden második vasárnapon végzendő munkát az e l l e n -
séges , r o s s z i n d u l a t ú propaganda igyeksz ik majd f e l h a s z n á l n i és 
megtéveszteni a dolgozókat . Megítélésünk s z e r i n t e z z e l kapcso la -
tosan a fo lyamatos ü z e m e l t e t é s s e l szemben f e l h o z o t t e l l e n v e t é s e k 
t ú l z o t t a k és inkább a szoka t l an f e l a d a t megoldásával j e l e n t k e z ő 
kényelmetlenségek e l k e r ü l é s é t cé lozzák . B i z o n y l t j a e z t , hogy a 
népgazdaság számos t e r ü l e t é n p l . a v a s ú t n á l , köz lekedésné l , a 
p o s t á n á l , a v i l l amosene rg i a , v i z ~ , gáz - és á l t a l á b a n a közüzemi 
s z o l g á l t a t á s n á l , a vendég lá tó - és s z á l l o d a i p a r b a n , s kórházak-
ban, a kohászat és a vegyipar számos t e r ü l e t é n , э ka rha ta lomnál , 
hogy csak a l egfon tosabbaka t e m l i t s ü k , r endszeresen dolgoznak t i z 
és t i z e z r c к vasá rnap i s . /А Munka Törvénykönyv a fo lyama tosan ' üza -
m* I t a t o t t v á l l l a l e t o k n á l havonta l ega lább egy vasárnapnak szabad-
napra k e r ü l é s é t i r j e e l ő , a j a v a s o l t megoldásban minden második 
va sá rnap , i l l e t v e а vasárnapok f - l o szünnap! / További b i z o n y í t é k , 
hogy számos ipa rág t e r ü l e t é n a vasár -nép i ' r endszeres vagy e s e t e n -
k é n t i űz m-lte t é s , ha az t loo% os t ú ló r ában v é g e z t e t i k , különösebb 
akadályokba nem ü t k ö z i k . /Példa - r r - a - p a p í r i p a r , a Cs p o l i Acélmű 
s t b . / Mindezek a tények m u t e t j á k , ' hogy az aggályok t ú l z o t t a k és 
о dolgozók m-gf:1clő é r d - k i t t é t é t 1 m l l e t t a j a v a s o l t munk"r nd 
megva lós í tha tó . 
k . / A v i z s g á l a t k ~ r ~ t é b n a Lőr inc i Fonoda t - r v e t 
dolgozot t k i a fo lyamatos , a hé t mind n-napján t ö r t é n ő ü z ' m e l t t é s 
b e v z t é s é r - . E t rv z t s z - r i n t a 3 . s z . t á b l á z a t b a n k i m u t a t o t t 
•r .dmények -, .lé r é s éh z különböző f e l t é t - l a k - t k ' 1 1 t Í j - s i t n i a 
munkarend és a bérezés előbbiekben- i s m e r t e t e t t f e l t é t e l - i n k i -
v ü l . E f e l t é t e l e k , amint az a gyár t rv z-etéből k i t ű n i k , különböző 
t - r ü l ; t ken j l n t k : z n - k : 
- m ű s z a k i f e l t é t . l e k b i z t o s i t á s " , é ka rban ta r t á s ' , az ,n rg i" l l á -
t á s , a r a k t á r o z á s , s t b . t e r ü l t é n ; 
- kapcso la t más v á l l a l a t o k k a l , b l . é r t v a köz l kedés t ; 
- s z o c i á l i s . e l l á t á s s a l kapcso la tos f - l t é t a l r k j 
- munka :.rő b i z t o s i t á s , o k t a t á s i in tézkedések t e r ü l t e s 
- t á r s a d a l m i , k u l t u r á l i s in tézkedések és sz . rvez" t e k . 
, összeg:zve£ A. v i z s g á l a t t a p a s z t a l a t e i s z e r i n t a j a v a s o l t 
fo lyamatos üz -maTt , t é s bev e z : t é s e mindkét v á l l a le t n á l j 1 .n tos 
gazdasági r öüiénny-l j á r n o : с t r m - l é s . k b . 16-18%-kel - a Ikedn 
óvatos b c s l é s s z e r i n t . i s v á l t o z - t l a n , сs'ökk"nő k ö l t s é g s z i n t és j e l - n t é k t e l e n b ruházás m - l l e t t . Ugyanakkor lény eg-s -n javulnának 
a dolgozók auiak- ' f . l té t 1-й ; munka id" jük ha t i órára, csökkenne 
v á l t o z a t l a n h"Vi k e r - s o t щ- Ur-tfc. Csökk-nn- z agy doleozór" eső 
o j szek i .mű s.z.-kok száma i s ' ' háromh-t^rAént l 5 műszakról 3 műszak-
r e / . Isz-el sz- ,зЪ n a /unkásokn. к d t l - r rosm mind-in mosódik v:.sárne о 
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dolgozni k e l l . A raagasabb te rmelés e l é r é sében pedig — f igye lembe-
véve a második ötéves tervben e l ő i r á n y z o t t termelékenységnövelő 
in tézkedéseke t - mintegy 15%-kal több" munkásra van szükség. Iz a. 
t ö b b l e t munkaerőszükséglet i s csökkenthető azonban az in tézkedés 
bevezetése révén megtakar i tha tó beruházások egy r é szének ko r sze rű -
s í t é s r e , egyéb termelék°nységnövelő in tézkedésekre v a l ó hatékony 
f e l h a s z n á l á s á v a l . 
Véleményünk s z e r i n t e z é r t szükséges á l l ó e s z k ö z e -
inknek nemcsak, in tenz ivebb , hanem extenzívebb k ihaszná lása i s . 
I követelmény megvalós í tható az egyén i , v á l l a l a t i és népgazdasági 
érdek k e l l ő összehangolásával , . í z utóbbihoz e l k e l l ha t á r o z n i , 
a folyamatos üzemel te t é s bevezetésével e g y ü t t , hogy az é r i n t e t t 
dolgozók munkaerőcsökk-ntést kapnak, nev ze tesen v á l t o z a t l a n á t -
lagos h e t i k e r e s e t s z i n t m e l l e t t á t lagosan 5 napos, 4o órás munka-
hé tben , ha három műszakos munkarendben, t ehá t é j j e l i s dolgoznak. 
/E lképze lhe tő t e rmésze tesen , hogy másutt másféle megoldások a l a -
k i t h a t ó k mint a példánkban sze rep lő i p a r á g b a n . / 
Néhányi k i e g é s z i t ő megj_egy zés . 
a / Meg k e l l j egyezn i , hogy a f e n t i v i z s g á l a t o k a do-
log te rmésze téné l fogva nom t é r h e t t e k k i valamennyi összefüggés 
v i z s g á l a t á r a . Mint p l . annak v i z s g á l a t á r a , hogy a fonodá i és szö-
vődéi folyamatos üzemel t e t é s következtében ke le tkező t e r m e l é s i 
t ö b b l e t e t a k i k é s z í t ő kapac i t á s mily'П módon t u d j a f e l d o l g o z n i . 
Természetesen az i p a r á g i bev-ez-tés e l ő t t á t fogó i p a r á g i v i z s g á l a -
t o t k e l l végezn i , amely már t - l j ' - s v e r t i k a l i t á s b a n v i z s g á l j a meg 
a p rob lémát . Ibbe a v i z s g á l a t b a azonban nmosak a j - l n l o g i üz m -
к t k e l l bevonni, hanem m-ssz чп-nőon figyelemmel k e l l l enn i a t e r -
v e z e t t u j üzemekre és az üzembővit'ésekre i s . Véleményünk s z e r i n t , 
mivel az ötéves t e rv folyamán az iparágban mintegy 4o~5o%»os t e r -
melési f e l f u t á s t kivannak megva lós í t an i , ny i lvánva ló , hogy akkor 
i s e lőnyös a folyamatos üzemel te tés beveze tése , ha a t e rme lé s i 
folyamatoknak csupán egyes r é sze iben l ehe t a módszer a lka lmazásá-
v a l e l k e r ü l n i , - részben vagy egészben - a t e r v e z e t t beruházásokat . 
b / Távol ró l s-m gondolunk a r r a , hogy a folyamatos 
ü z e m e l t e t é s t akár -a v i z s g á l t iparágban , akár más iparágakban egy-
szer re és á l t a l á n o s a n b~ к 11 n- w z e t n i . I l l nke zólegs hangsúlyoz-
n i k í v á n j u k , hogy a folyamatos üz >m b-v z tés:. és á l t a l á b a n a mű-
szakszám emelés, igen megalapozott és б i f f : r e n e i á i t v i z s g á l a t o k a t 
és •zekr : a l apozo t t i n t é z k e d é s i t rv ket követ 1. I n é l k ü l az i n -
tézkedés inkább k á r t okozhat , mint ha szno t . Minden egyes e se tben , 
minden iparágban és minőin üz mb~n konkrét - a h e l y i adot t ságokat 
és a népgazdaság igény, i t messzemenően figyelembevevő - v i z s g á l a t 
a l a p j á n k e l l " I dön t en i , hogy milyen mérvű l;h:. t sz á l lóeszközök 
extenzív k ihasználásának és i n t azivebb k ihaszná lásának mérv; és 
a rány a . 
с / T r m é s s e t - s n, a folyamatos tizem: I t s t é s b >v z e t é s : 
e g y á l t a l á n n m i n d o k o l j a , hogy az amúgy i s f . r v z - t t , v i szony lag 
nem nagy b ruházat t igénylő műszaki f j l e s z t ' é s i i n t ézkedések : t ri-
va lós i t sák m-g. g o t , e l l - nks z ő b g , -z ket olymódon к 11 m : , v a l ó s i - , 
t a n i , hogy a ha tásuk - re dmény iképp n f - l s z e beduló műnk: - rő ' indokol t 
S,tb-;n a n.-egyedik müszekváltp csomor t to l 1 egy : r . 1 - köth t ő . 
к 
— l o — 
<3/ Valamennyi iparágban аз u j beruházásokat f e l ü l k e l l 
v i z s g á l n i r s sz l e t . e s -gazdaságosság i számí tásokkal és a munkaerőéi-
l á t á s r a vonatkozó lehe tőségek f e lméré séve l abból a szempontból, 
hogy 
- mind a meglévő üzemek e d d i g i n é l ex tenz ivebb k ihaszná l á sa , 
milyen mértékben t e s z i egészbén vagy részben f e l e s l e g e s s é 
az u j be ruházás t , i l l e t v e t e s z i e l t o l h a t ó v á annak megva-
l ó s í t á s á t , 
. . ~ mind pedig abból a sz mpontból, hogy az u j lé tes i tmény 
milysn mértékig t e r v e z t e s s é k több műszakos, vagy folyama-
tos üzemel te t é s megvalós í tására a lkalmasnak. /Ez u tóbb i 
v i z s g á l a t természetesen, a r r a i s k i k e l l hogy t e r j e d j é k , 
hogy a t e r v e z ő i n t é z tok e g y á l t a l á b a n milyen k ihaszná lá s ra 
t e r v e z i k a l é t e s í t m é n y e k e t . I smere te ink s z e r i n t számos 
lé tes í tményt egy, i l l . két műszakos üzeme l t e t é s r e t e r v e z -
t e k . Természetesen a l é tes í tmények k i b ő v i t h e t ő s é g é t nem 
szabad, hogy é r i n t s ; a folyamatos ü z e m e l t e t é s i l ehe tő ség 
követelményének f e l á l l í t á s a és k i l é g i t é s a . / 
с / Minden olyan három műszakban dolgozó üzemrésznél , 
ahol igény van a termelés emelésére , konkréten megvizsgálandó a 
fo lyamatos üzemel te tés megvalósí tásának lehe tősége és f e l t é t e l e i . 
E v i z s g á l a t o k a t a beruházás i igényekkel összevetve к • I I v é g r e h a j -
t a n i . 
f / A h e t i 2o, i l l . 21 műszakos üzemel te tése h k i v ü l a 
kapac i t ások ex tenz iv k ihaszná lása fokozásának az egy és két műszak-
ban dolgozó üzemeknél i s különböző formái és megoldási módjai l e -
h e t s é g e s e k . így p l . j e l e n t ő s gazdasági előnyökkel j á r h a t egyes e s e -
tekben a r é s z l e g e s második, i l l . harmadik műszak megszüntetése és-
a hé t minden napján f o l y ó üzemel t e t é s vagy 5 napos n y ú j t o t t műszak-
kal t ö r t énő üzemel te tés a hé t ha t vagy hét napján á t , vagy p l . az 
egy műszakról két műszakra va ló átmenetnél a lkalmazni az .üzemszün-
nap n é l k ü l i ü z e m e l t e t é s t . A v á l l a l a t o k f e l f u t á s á n a k t e r v e z é s é n é l 
az ö téves és a húszéves t e r v b - n m g k e l l t e r v e z n i a k a p a c i t á s ex-
te nziv k ihaszná lásának emelését és hhrz a különböző szaksszókban 
szükséges munkar. ndformákat . Különös f igy- l -mmel k-11 f o g l a l k o z n i a 
t - ' rv -zés a l a t t á l l ó üz m к t rv z - t t k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s á r a . 
g / Hangsúlyoznunk к"» 11, hogy a 1 .-gkülönbözobb t r ü l t - -
ken dolgozóknak t í z e z r e i és t i z z r . i r n d s s r o s o n dolgoznak, v a s á r -
nap i s . így p l . a v a s ú t n á l , á l t a l á b a n a köz lekedésné l , s p o s t á n á l , 
a közüzemi s z o l g á l t a t á s n á l , a vendég lá tó - és s z á l l o d a i p a r b a n , k ó r -
házakban, a karha ta lomnál , a kohászat és a v egyipar számos t e rü le-
t é n , hogy csak a legfontosabbaka t m l i t s ü k . Megjegyezni k í v á n j u k , 
hog:; nincs olyan s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s , am Ту bői a vasárnap 
rendsz' r s n dolgozók száma és munkat • r ü l : t i megoszlása k i tűnne T 
Ugy t ű n i k , k ívánatos 1 -одт i ly n gy sze r i ' , t - l j e s s t a t i s z t i k a i 
f Ivé t 1 és annak m g f e l l ő £ Ido lgozása . F f e l d o l g o z á s során orra 
i s k i к • -. T v n t r j s zk -dn i , hogy a v a s á r n a p i munka mily d re kompen-
zác ióva l j á r . 
h / 2á к 11 muta tn i a r r a , hogy e v i z s g á l ; t o k so rán j -
1 ntos e l l e n á l l á s mutatkozott az u j gondole tok'::--'" г somban. Enn-k 
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az e l l e n á l l á s n a k számos gyökere v a n . Ide s o r o l h a t j u k a z t a " p o l i -
t i k a i - p s z i c h o l ó g i a i " j e l l e g ű akadály t i s , m ly abból szá rmazot t , 
hogy a Szov je tun ióban , amint oz i s m e r e t e s , ké téves f e n n á l l á s a 
u tán a folyamatos ü z e m e l t e t é s i r e n d s z e r t megszünte t ték . Az e r r e -
vonatkozó me l l éke l t / sz.me l l é k l o t / tanulmányból m gá l i a p i t ha tó 
hogy nem a rendszer szükségszerű következmény : i v o l t a k azok az 
okok» amelyek h á t r á l t a t t á k és akadályozták -a" folyamatos üzemel te -
t é s e lőny- inek t e l j e s k i b o n t a k o z á s á t . A tanulmány m e g á l l a p í t á s a i n 
t u l i s m é t e l t e n u t a l t u n k a r r a , hogy a kohásza tban , az erőmüvekben, 
a v e g y i p a r i üz mekben . s tb . év t i zedek ót a a m. : g s z a k i t b t l a n üzemel te -
t é s g y a k o r l a t t á v á l t és semmifél- j e l nem mutat a r r a , hogy nnek 
szükségszerűen bármifé le e l v i akadálya vagy l e h e t e t l e n ü l é s e l enne . 
Természetesen az á t t é r é s t akadályozó egyéb nézet k e t , smely-k r é s z -
ben maradiságból , részben k l e r i k a l i z m u s b ó l , részben é r t h e t ő e n a 
c s a l á d i é l e t követelményeiből származnak, megfal lő anyagi é rde -
k e l t s é g b i z t o s í t á s á v a l és komoly f I v i l á g o s i t ó munkával к 11 sz 
ú tbó l e l h á r í t a n i . í z t b i z o n y í t j a , hogy s vasá rnap i t ú l ó r á v a l f i z e -
t e t t munkáltatásnak á l t a l á b a n nincs akadálya / l á s d p a p í r i p a r / . 
i . / l e l k ívánjuk h i v n i a f igye lmet e r r p hogy j l e n -
1-g a Szovje tunióban ás о b a r á t i országokban a munkaidő r ö v i d í t é s -
s e l / p l . C s e h s z l o v á k i á b a n / a kapac i t á sok x t enz iv k ihaszná lása f o -
kozásával kapcso la tban sokat fog la lkoznak - munkar nd k é r d é s é v e l . 
T - rmész ; t e s -n az á l l ó n l a p o k k a l jobban - l l á t o t t és ez egy f ő r ső 
t-rm e l é s b-n és beruházásban m т se z - , - l ő t t ü n k j á ró Szovj - tunióben 
ma a kérdések másképp.й v tődn-k f 1, mint nálunk. Fontos t a p a s z -
t a l a t , hm;;ly megerős í t i v i z s g á l a t a i n k a t , a Kommunist egyik c ikké -
ből n y . r t azon információ , hogy о 42 órás munkahét г olymódon t é r -
tek á t a Szov j - t un ió számos t e x t i l g y á r á b a n , hogy az egyik hé ten 
az első műszakban a munkás 5 napon á t 9 ó r á t és egy napon át 6 
ó r á t do lgoz ik , t . h á t összesen ezen e héten 51 ó r á t , a következő 
hé ten 5 napon á t 8 ó r á t , t há t ez.-n a hé ten 4o ó rá t és végü l a h a r -
madik h é t ' n , mikor oz é j s z a k a i műszakba к r ü l , 5 napon á t 7 ó r á t , 
vagyis 35 ó r á t dolgozik és igy a 3 hát á t l agában összesen 42 órás 
munkahete van . Fz a 9 -8-7 órás műszakbeosztás termosz t e sen az 
á l t a l u n k k i a l a k í t o t t munkarendeknél i s megva lós í tha tó , om.nnyib n . 
az é j s z a k a i munkaórák számát még tovább a k a r j á k c s ö k k n t n i . 
Ugyancsak igen f igyelemremél tó a fo lyamatos munkahát 
bev ze tésé re vonatkozó azón s z ü k s é g l e t , melynek redmény i r ő l a 
T e k s z t i l n a j a Promüslennoszty c . s z o v j e t f o l y ó i r a t b a n számolnak b: 
/ s z .me11эk le t / a Zvorkinról c l i r v z a t t l c n f - I d o l g o z ó kombinát • 
v e z e t ő i . I z i s köze lebbrő l volna tanulmányozandó. 
J i r á s c k e l v t á r s , a TOYUS cseh kohó- és g é p i p - r i i p a r -
gazdasági és sz rvozás i i n t é z t i gazg - tó j ának t á j é k o z t a t ó j ~ s z e -
r i n t Csehszlovákiában p l . egyes gépgyárakban - szűk kar--sztár t s z 
t o t k é p z ő üzemekben b . v z t t é k " fo lyamatos üz raelt t é s t i s , a 
műszakszám m l é s so rán . 
A több műszakos és a. fo ly -matos üzemelt tée j 1 n t ; ' ség-
ú j s z e r ű e n ve tőd ik f • 1 napjainkban : munkaidőrövid i tésse1 k a p c s o l / -
ban. Gazdasági lag a:.-g n g - d h - 1 - t l -n p l . hogy át'..-gos napi 6-7 órás 
munka ?.dő m- l ü k - z iiz a i , z á l l ó é l m o k ej I atös ré"Z • с г -gy 
v ag-y két uüsz--kb n V • • a leih-sználv - . A er b. " :ov-"-iei nvego"- t 
a e-üsz-ki- tudomány os gvüttműködés k-r* téb'ái а 'АгШ'а 
Két szűnne po s__ munka hé t gr a f i ko n jg j. 
I r t s ; 
L.F.Namesztnyikov tervosztályvez^-tő és V.Sz. Gereszkih munkaügyi 
o s z t á l y v e z e t ő , a Zvorkinról e l n e v e z e t t Lenkombinát v e z e t ő i 
Forrás I 
T e k s z t i l n a j a Promis lennoszt . 1959. 3,szám, lo-12 1, 
A folyamatos munkahét g r a f i k o n j á t э Zvorkinról e l n e v e z e t t k o s z t -
romszki lenkombinátban a lka lmaz ták , amely b i z t o s í t j a a t e r m e l é s i 
kapac i t á s l eg jobb k i h a s z n á l á s á t és a munka f e l t é t e l e i n e k megjaví -
t á s á t . 
A g r a f i k o n alkalmazását igen nagyméretű e l ő k é s z í t ő munka e l ő z t e 
meg, és a káderek b e t a n í t á s a . 
A kombinátba 1500 u j munkaerőt v e t t e k f e l és t a n i t o t t a k be . 
Az u j káderek b e t a n í t á s á r a és a szakmai sz invoaa l emelésére a t e r -
melés é l e n j á r ó dolgozóiból 4oo f ő t és 44 mérnököt és t e chn ikus t 
vontak be. . 
A g r a f i k o n alkalmazása lehetővé t e s z i a kombinátnak az év i terme-
l é s emelését a meglévő gépparkkal mintegy lo%-kal . 
Az u j munkarendre va ló á t t é r é s egy sor text i lüzemben e l ő k é s z i t é s 
a l a t t á l l . 
A hé téves t e rv folyamán a l e n i p e r 32%-ksl k e l l hogy növel je a 
t e r m e l é s é t , F fe lada. t zömét 3 meglévő, működő l e n i p a r i üzemek ka-
pac i t á s ának j a v í t á s á v a l és a munkagépek te rmelékenységének. foko-
zásáva l k e l l e l é r n i . 
A t . r m e l é s i k a p a c i t á s gyik mutatója a műszakszám. 
A mostani időben cz a szám köz- 1 a háromhoz a 1 n ipa rban . Gya-
k o r l a t i l a g az az t j o l - n t i , hogy a gépi b rn idezés к t- l j s 24 ó rá t 
dolgoznak. 
Ugyanakkor van t nd ncia a müszakszám-mutató t á v o l i 
c sökken tésé re , Fz megvalós í tás ra k e r ü l a k ö z e l i é v k b e n : h é t ó r á s 
munkanapra va ló á t á l l á s n á l és gybm a k iskorúak töm;g s b-voná-
sáva l a tv.; гш, l ésb , akik t csak rövid bb munka id őr 1 h t a l k a l -
ma z n i . 
, , , Az i l y n es i?byn hogyan 1 h t Ik r ü l n i a kész t rmék-gy a reas nagymérvű csokk nese t és -• l e r n i s m glévo b . r nd zés :k 
t e l j as k i h a s z n á l á s á t ? F gyik i ly .n, á t r é r n i a folyamatos üz . ;m- l tc -
t é s r . , négy műszak b v z - t é sév 1 . A folyamatos ü z e m e l t e t é s a 1 sn-
ips rba.n k i s é r i tképpén lő szö r a Zvorkinról ; l n v z t t kosztrom-
szk i kombinátban 1958 közepén a lka lmaz ták . 
Fgyidőb: n oz u j munka r ndd.., 1 a kombinátban b v . z . t t é k 
a ^hétórás munkanapot és az u j bér z é s t . A m I lók I t t á b l á z a t o n 
példán?k i s a . . r t t j ü k sz pt a b . e i hónap munkab o s z t á s á t f o l v s m - -
tos az m I t t é p n é l . 
Az i l y e n g r a f i k o n b i z t o s í t j a az összes sáiei b r • nd • -
z é s . к folyamatos üzam.-lt t é s é t s h é t . f o l y aán . Csak gyedül 0 
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v a s á r n a p , amikor egy műszak van f e l h a s z n á l v a , éspedig gépek á t -
v i z s g á l á s á r a , t i s z t í t á s á r a és TMK-zására, 
Az a l a p v e t ő term®lő munkaerők négy műszakban do l -
goznak a g r a f i k o n s z e r i n t . A br igádok t a g j a i sz igorúan kötve van-
nak meghatározott gépekhez és egy hé ten öt napot dolgoznak, ezután 
ké t napot egyfo ly tában pihennek. A d é l e l ő t t i es d é l u t á n i műszak 
i de j e egyenlő 8 ó r á v a l , az é j s z a k a i műszak egyenlő 7 ó r á v a l . A ' 
f e n t e m i i t e t t műszakok munkaideje ugy ünnepek, mint pihenőnapok 
e l p t t nem v á l t o z i k , igy a munkahét közepes időtar tama k i t e s z 38 ,3 
ó r á t . 
F i a t a lko rúak és s zop ta tó s anyák számára s p e c i á l i s 
gépek vannak k i j l ö l v e , amely,gépek k é t műszakban dolgoznak* 
I lyen formán a dolgozók f = n t - m ü t e t t k a t e g ó r i á j a a r é g i munkarend 
sz r i n t dolgozik és egy p ihenőnapot , a vasárnapot kap j ák . Hason-
lóan dolgoznak a szá l l í tómunkások , t a k a r í t ó k , gazdasági o s z t á l y , 
TMK / a z ügye l e t e sen k i v ü l / továbbá g é p t i s z t í t ó k , műszaki dolgozók 
és a. gyár a d m i n i s z t r s t i v - i r á n y i t ó s z e r v e i . 
F graf ikonnak a bevezetése lehe tővé t e t t e a gépi 
ber adezés termelékenységének :ma l é s é t egy évben lo ,8%-ka l , . 
A kombinátban-az u j munkarendre va ló á t t é r é s t 
igen a laposan k é s z í t e t t é k e l ő . Az e lőkész í t é sben a k t i v a n r é s z t v e t -
tek a gyár v e z e t ő i , a te rmalés é l e n j á r ó i és a- dolgozók tömegei. 
Még 1958-ban az év - l e j é n a gyá r i p á r t s z e r v e z e t és szakszerveze t 
szé leskörű f e l v i l á g o s í t ó munkába k e z d e t t , к kommunisták v o l t o k 
a kezdeményezői a magas munkatermelékenység e l é r é s é é r t va ló ha rc -
nak az uj-munkaviszonyok k ö z ö t t . J tények megvalós í tása b i z t o s í -
t o t t a -sz u j munkar nd s i k e r e s b e v e z e t é s é t . 
Igen nagy munkát k e l l e t t vág zhi a t e rvezés és 
a munkaterv zás t e r ü l e t é n . Jóva l a g r a f i k o n b:v zetése . l ő t t k i -
dolgozták a t e r m e l é s i programmot, e l k é s z í t t t é k a nap tá r t - rve - t 
és . l ő k é s z i t c t t é k a k á d r k j o t . Átnézték és magern-- l t é k az évi 
ké szá ru t e rv mennyiségét, és ez összes gépekre t e c h n i k a i l a g m.g-
• a l a p o z o t t műszaki normát dolgoztak k i és b i z t o s í t o t t á k a f - l t é t -
l é t e-zek alkalmazásának. 
A n^gy•dik műszak m • gsz-rve zésév- 1 és a k i - s - t t 
kád reк p ó t l á s á r a 1958#ban szükség s v o l t f - Í v nni és b t a n í t a n i 
1.480 u j munkást. Fz t a f lade t o t a kombinát elopv tőén lvég zt->. 
A f I v . t t u j munkások közül 131 a PZU-n t a n u l t , 383 g y é n i l g . 
A FZU-n f o l y t a t j á k mint-gy 180 munkás t a n í t á s á t és gyén i l -g p ; -
óig 457 dolgozót . Az é l n j á rók i s k o l á j á b a n több mint 5oo dolgozó-
nak t : t t é k lehetővé szakra"i tudásának f o k o z á s á t . F f lade tok 
v é g r e h a j t á s á r a с terra- lés 1 - g j o b b j a i közül 4oo f ő t és 44 mérnököt 
vontak be. 
Az l a v u l t normák f l ü l v i z s g á l á s c köv tk rztében 
25-3o%-os noraacsokk n t á s t h a j t o t t a k v é g r . , fonodában 29%-k" 1, 
szövodéb n 19%-kel, k i k é s z i t o b n p-d ig 6 9 ^ - k - l . 
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A t e l j e s í t m é n y b e n dolgozók bére 57-75~8o%-kal, az i d ő -
béreseké 6o-8o-85%-kal e m e l k e d e t t . Uj p rog re s sz iv p remizá l t 
bé rezés t v e z e t t e k be a segédmesterek, k i k e s z i t ő k , b r igádveze tok , 
fonók, , szövők, s t b . számára. 
A szaksze rveze t közreműködésével az üzem Összes do lgo-
zója számára u j p r e m i z á l á s i s z i s z t émá t dolgoztak k i . A f e l s o r o l t 
összes in tézkedések megvalósí tása u t á n k e z d t e k , e l az u j munka-
g r a f i k o n s z e r i n t do lgozn i . A kombinát 3.9o2 dolgozója közül 
3 . o l 8 k e z d e t t dolgozni ö tnapos munkahetet , ké t p ihenőnappal , 
82 f ő dolgozik 7 ó r á t egy műszakban, 6o4 f ő dolgozik két mű-
szakban, 122 fő dolgozik három műszakban és 76 f ő a r é g i munka-
rend s z e r i n t . 
Az u j munkagrafikon bevezetése l ehe tővé t e t t e a terme-
l é s lényeges növekedését . 24 órás te rmelés eredménye j e l e n l e g 
11,9 tonna f o n a l a l o , 7 tonnáva l szemben, 384oo a s z ő t t á r u , 
a 3Í«9oo-m-el szemben. 
I lyenformán э kombinát gépparkjának növekedése né lkü l 
- l é r t c a készáru te rmelés lo%~os növekedésé t . Az u j munkásfe1-
v é t e l következtében vá rha tó v o l t a gépek terme lékenységének 
csökkenése . Iz azonban n:m k ö v e t k e z e t t be, a káderek b e t a n í t á -
sa k ö v e t k : z t é b e n . J e l e n i g a t - r m o l é s i f : 1 a d a t á t a kombinát t e l -j e s í t i " , ami p o z i t i v e n ha t a v á l l a l a t gazdasági m u t a t ó i r a ; 
1958-ban 3 . 5 m i l l i ó r u b e l t c r v . n f e l ü l i nyereséget f i z e t t e k be . 
A termelékenység növekedését s e g i t i k e lő az u j normák, 
a jobb k i s z o l g á l á s és az u j bé r ezé s . 
A kombinát k o l l e k t í v á j a - mint á l t a l á b a n a t e x t i l ü z e m e -
ké - a lapve tően nőkből t evődik ö s sze . Nagy örömmel á l l t a k á t 
az u j munkarendre» amely h t i ké t pihenőnapot b i z t o s i t számukra 
és a munka id jük az é j j ? le s müs ze kban 16%-ka l e s ökke n . 
Ï munkásnők az t mondják, hogy most már elegendő idő 
á l l r endc lk zésükr-e a házimunka e lvégzéséгз és a k u l t u r á l t 
p i h e n é s r e . 
Forrón üdvöz l ik az u j munkar nd - t a dolgozók azon töme-
g e i i s , ak ik . s t i i sko lába j á r n a k , igy sokka l több i d ő t tudnak 
f o r d í t a n i t a n u l á s r a . Nyugodtan 1 h i mondani, hogy a kombinát 
össz.:s dolgozói -, l éged- t t ; -к ez u j munka g r a f i k o n n a l , a min-к kö~ 
v : t k e z t é b e n méç 1 - l k - s - b b - n he reoInak P jobb t rm- lék-nység i 
mutatók e l é r é s e é r t és rég *ebb jobb minőségű á ru k i b o c s á t á s á é r t . 
Ugyanakkor a folyamatos tíz m-l t - tés munkagraf ikonjának a lka lma-
zása -gy sor d i é e e é g - t i s hoz a f - I s z i n r e . Mind-n-k l ő t t f i g y 
lembe к -11 v - n n i , hogy ebb. n ez -s - tb-n sz állomány 25%-ának 
u j munkást к 11 a lka lmazni , ami -gymagában a b é r a l a p növ - k ' d é s é t 
vonja maga u t á n . Igaz , hogy a í lm rü lő v e s z t e s é g t f ö zi a 
V .• 1 j á ró f e Ihc lm.ozás, e t rm lés növ к - désé 11 -k eredmény - k é n t , 
A z u j munk.-r ,ndr ve ló á t t é r é s köv t k - z t é b - n m: g nő a f - la da ta 
es uz m i V s • t б s é gn "k
 v m i n • > köv tk- ztében f . ;m>rü I t s üz m 
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d i s z p é c s e r i z á l á s á n a k szükségessége. 
Mindezeket figyelembe véve ,az u j munkarendet l ehe t j a v a s o l n i az Összes üzemek számára, ame lyeknek van lehe tőségük 
létszámuk f e l t ö l t é s é r e , különösebb nehézség né lkü l és nem szük-
séges a h e t i 8 óráná l hosszabb üzemszünet . 
Az u j munkagráfikont csak egy eszköznek l ehe t venni , 
amely b i z t o s í t j a a meglévő g y á r i berendezések kapac i tásának 
t e l j e s k i h a s z n á l á s á t és a munka f e l t é t e l e i n e k m e g j a v í t á s á t . 
к 
Szovje tunióban , a lg nipa r ban э lka Ima zo t1 munka re nd 
F o r r á s : 
T e x t i l n a j a Promis lennosz t . 1959- 3»szám, l o -12 o l d . 
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